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 В перспективе рассматривается переход Беларуси к электромобилям, с целью рациональ-
ного использования излишней электроэнергии, которую получит государство после завершения 
строительства БелАЭС.  
В целом такая модернизация производства в рамках инновационных проектов может поспособ-
ствовать повышению конкурентоспособности отрасли, что в свою очередь привлечёт инвесторов 
как национальных, так и зарубежных (иностранных). А это в свою очередь решит ещё одну про-
блему, имеющуюся в Беларуси и оказывающую замедляющее воздействие на развитие не только 
машиностроения, но и всех отраслей промышленности. А именно, недостаток собственных 
средств для осуществления модернизации [4, с. 3].  
Исходя из всего выше представленного следует, что для преодоления всех имеющихся угроз в 
машиностроительной отрасли необходимо создать комплекс благоприятных стимулирующих 
условий для инвестиций. Что поспособствует: ускорению разработки и внедрения совершенно но-
вых технологий; повышению эффективности использования ресурсов, а это в свою очередь приве-
дёт к росту рентабельности; реализации инновационных проектов; повышению качества произво-
димых товаров отрасли машиностроения и металлообработки. А с учётом того, что продукция 
данной отрасли поставляется другим отраслям промышленности в качестве средств труда, данные 
мероприятия приведут к росту рентабельности всей промышленности в целом. 
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Природоохранная деятельность всегда требует соответствующих финансовых и материальных 
ресурсов. Реализация природоохранной деятельности требует значительных финансовых и мате-
риальных ресурсов.  Проблема финансирования данной деятельности включает вопросы потреб-
ностей финансирования, выявления источников поступления средств, создания банковско-
кредитных структур и иных форм субсидирования, а также определения экономической эффек-
тивности и рационального расходования средств [1, с. 1]. 
На сегодняшний день к источникам финансирования программ и мероприятий по рациональ-
ному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды относят средства респуб-
ликанского и (или) местных бюджетов, в том числе средств государственных целевых бюджетных 
фондов охраны природы; средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; сред-
ства граждан, в том числе иностранных; кредиты банков; иностранные инвестиции; иные источ-
ники [2]. 
Основными источниками финансирования природоохранной деятельности окружающей среды 
при дефиците государственного бюджета выступают средства организаций, а также местных 
















ситуации финансового дефицита, что является в свою очередь основным сдерживающим факто-
ром для осуществления разного рода деятельности по охране природы окружающей среды. 
Бюджетные целевые фонды в области охраны природы относятся к наиболее стабильному ис-
точнику финансирования деятельности по охране природы в Беларуси. Они формируются из сле-
дующих источников: 
1. Штрафные санкций за нарушение законодательства в области охраны природы.  
2. Платежи за выбросы и сбросы. 
3. Плата за размещение отходов. 
4. Полученные суммы в возмещение ущерба. 
5. Платежи за выдачу экологических лицензий. 
6. Средства, полученные от реализации изъятых орудий незаконной охоты и рыболовства и 
добытой с их помощью продукции. 
7. Доходы, полученные от участия средств фондов в результате хозяйственных операций. 
8. Добровольные взносы и др. 
В бюджетные фонды охраны природы Беларуси за счет системы распределения экологических 
платежей полностью поступает экологический налог, что в свою очередь позволяет аккумулиро-
вать средства для дальнейшего распределения. Платежи за добычу природных ресурсов являются 
исключением. Кроме этого, данная система содействует увеличению притока средств. А также 
платежи организаций за загрязнения содействуют частичному самофинансированию природо-
охранных работ. В соответствии с Законом РБ «Об охране окружающей среды» (1992) средства 
фондов распределяются в следующем соотношении: в республиканский фонд финансируется 20%, 
в областные и Минский городской фонд - 30%, в местные (районные и городские) фонды - 50%. 
Устранить многие недостатки действовавшей ранее системы финансирования позволит грамотная 
реализация направлений деятельности целевых природоохранных (экологических) фондов. 
Неопределенность, связанная с юридической базой и зависимостью от Министерства природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды, является основной проблемой функционирования 
экологического фонда Республики Беларусь. По отношению к территориальным и местным эколо-
гическим фондам возникает аналогичная ситуация. Дальнейшее развитие фонда тормозит по при-
чине отсутствия статуса самостоятельной организации. А привлечение дополнительных финансо-
вых ресурсов и эффективное использование имеющихся средств становится затруднительным [4, 
с. 46-47]. 
Данные по совокупным расходам на охрану окружающей среды, представленные в таблице, 
позволяют сделать вывод об увеличении расходов в денежном выражении на природоохранную 
деятельность. Тем не менее удельный вес объема совокупных расходов на охрану окружающей 
среды в объеме ВВП снизился в 2017 в сравнении с 2016 на 0,1 процентных пункта и в 2018 в 
сравнении с 2016 на 0,4 процентный пункт, а 2016 доля расходов в сравнении с 2015 увеличился 
на 0,1 процентный пункт, в 2018 в сравнении с 2014  уменьшился на 0,3 процентных пункта. Про-
анализировав данные, можно сделать вывод об относительно стабильной ситуацию с уменьшени-
ем финансирования государством совокупных затрат на природоохранную деятельность.  
 
Таблица – Совокупные расходы на охрану окружающей среды  
(в текущих ценах; миллиардов рублей) 
 
Показатель 2014 2015 2016* 2017 2018 
Объем совокупных расходов на охрану 
окружающей среды  
7559,8 8877,1 1012,2 1047,3 820,1 
Удельный вес объема совокупных расхо-
дов на охрану окружающей среды в объеме 
ВВП, процентов 
1,0 1,0 1,1 1,0 0,7 
*Миллионов рублей (с учетом деноминации уменьшение в 10000 раз) 
Источник [3, с. 30-31] 
 
Однако снижение эффективности всей деятельности по охране природы может быть вызвана 
значительным сокращении доли расходов из госбюджета на финансирование деятельности по 
охране природы, фундаментальные исследования и на образование. Наблюдается увеличение 














стов, устаревания оборудования, продолжения деградации рек, озер, водохранилищ, сокращения 
объема важнейших мероприятий [4, c. 40-41]. 
Результаты деятельности производства имеют довольно сильную связь с проблемой финанси-
рования. Часть издержек на содержание очистных сооружений покрывается за счет распределен-
ных средств в местные бюджетные фонды. Причиной тому являются существующие в республике 
цены на товары и услуги, оказываемые очистными сооружениями, которые не позволяют покрыть 
имеющиеся издержки. В итоге мероприятия, связанные с природоохранной деятельностью, а так-
же рациональным использованием природных ресурсов, в меньшем объеме получают финансовые 
ресурсы в результате образования дополнительных затрат. В результате возникает проблема изно-
са, к которой приводит дефицит финансовых ресурсов для финансирования, направленного на об-
новление и модернизацию очистных сооружений. А это в свою очередь оказывает значительное 
воздействие на эффективность процессов очистки. 
Подведя итоги, одним из важнейших методов экономического управления является финанси-
рование проектов и мероприятий по природоохранной деятельности. Финансирование деятельно-
сти по охране окружающей среды оказывает большое влияние как на экологическое состояние 
страны, так и на эффективность производства в том числе. Наиболее важным звеном в предостав-
лении денежных средств на какие-либо мероприятия по охране окружающей среды являются эко-
логические фонды.  
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Рынок труда занимает одно из главных мест в социально-экономической системе страны и яв-
ляется одним из важнейших факторов обеспечения устойчивости ее развития.  
Под рынком труда понимается система социально-экономических отношений, которые скла-
дываются в процессе хозяйственной деятельности между владельцами товара «рабочая сила» и 
главными его потребителями ─ государством и предпринимателями по поводу условий труда и 
величины его оплаты, уровня квалификации работников, объема, интенсивности и степени ответ-
ственности выполняемой ими работы. 
Рынок труда считается одним из показателей, состояние которого дает возможность судить о 
национальном благополучии и стабильности страны. Уровень его развития является важным при-
знаком развития экономики в целом, а его успешное функционирование – необходимым условием 
экономического роста  
На сегодняшний день на рынке труда Республики Беларусь прослеживаются основательные 
дисбалансы, которые происходят за счет перемен в профессионально-квалификационной структу-
ре занятости. По причине сдвигов на предприятиях нехватка рабочих специальностей сочетается с 
существенным количеством свободных рабочих мест. Наиболее остро стоит проблема в тех реги-
онах, где занятость населения зависит от нескольких предприятий.  
Численность занятых в Республике Беларусь на 2017 год составила 4353,6 тысяч человек. В 
2018 году - 4337,9 тысяч человек, что на 0,36 процента меньше, чем в прошлом году. В 2019 году 
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